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¡uevea
los pueblos. .Los problemas planteadol
entre las naciones-atladió-no eran In·
solubles, pero esa misma desconfianz!l,
resultante de una multttud de clrcunltan·
clall diversas, Impidió tener fe en todas
las promesal y creer en la duración y
viabilidad de todos los convenios poli.
bies. El recuerdo de la vida effmera y
turbada de las negociaciones y acuerdos
acabó por paralizar todo esfuerzo para
encontrar una solución pacifica 11 las cues·
1I0nes Inlernacionalel. Ahora, Nos vemos
con espanto las consecuencias que puede
tener la guerra, tanto desde el punlo de
vllta moral. como material, económico y
social. He ahr unas consIderaciones que
deben hacer reflexionar a los gobernantes
y llevarles a eJ.aminar los efectos y 101
fines justificables de la guerra. LOI que
tlenen sobre sí la responsabilidad del des·
ti'1O de los pueblos debfan poder definir,
en el momento oportuno, los puntos fun·
damentales de una paz justa y flonrosa y
no negarse ca priori. I neeoclar'sl se pre·
senta la ocasión J.
BAses PARA LA PAZ
El Papa precisó delpgéa las ¡rancies
lineas sobre las cualeJ podrfa beune••
su juicio, la paz Internacional, a saber:
.Primero. Garantizar a todos 101 pue·
blos el derecho a la vida yate indepen·
dencia, como postulado fundamenlal'de
una paz Justa y honrosa. La voluntad de
vivir de una nación no ebe significar
nunca la sentencia de muerte de otra. SI
esta igualdad de derecho deaaparece o le
pone en peligro, el orden jurldlco uJ~
una reparación. pero no por, las II'mas.
sino por las rq:las de la justicia y 411.
equidad,
Segundo. A fin de que el orden ad
establecido pueda tener una larga dura-
ción. las naciones deben ser liberadas de
la pesada esclavitud de la carrera de ar'
mamentos, all como del peligro de la
fuerza material. como violadora tiránica
del Derecho. Las proposiciones de paz
que no atribuyan Importancia fundamental
al desarme mutuo, consentido y orgánico
y progresivo-un desarme de orden prác·
tlco a la vez que espirUual-pondrfan de
manifiesto más pronto o mAs larde, su
Inconsistencia y su falta de viabilidad.
Tercero. En la reorganización de la
vida Internacional común ser'a preciso
que todas las partes interesadas se diesen
cuenta de las Ilgunas y deficiencias del
p(lsado. Y en la creaciÓn y reconstrucción
de las instituciones internacionales debe·
rla tenerse en cuenla las ezperlenclas que
han dado las Iniciativas anteriores. V si
por la flaqueza hum3na no pudiera pre·
veerse y asegurarse todo en el momento
de emprender las negociaciones de paz-
ya que es difícil despojarse de la pasión y
de la amargura-, serIa de una imporlancia
capltal constituir unas Instituciones jurldl·
cal que garantIzaran la aplicación fiel y
leal de los convenios para evitar Interpre-
taciones arbitrarias y unilaterales de las
c.mdiclones de 101 tratados. 4
Cuarto. Un punto que debe atraer
particularmente la atención eeneral. si se
quiere llegar a una mejor orgal1ización de
Europa, es el que se refiere a las necesi-
dades justas y reales de los pueblos y de
lal mlnorfal étnicas. demandas que, si no
bastan para crear un derecho estricto
cuant10 los tratados reconocidos 'i sunclo·
nadol se hallaD en vigor. merecen. sin
embargo. una consideración benévola pa-
ra tratar de darleJ satisfacción dentro de
Toda lo__ia.
nu!sbo Administrador
Ciudad del Vaticano, 25. - Su San-
tidad el Papa pronunció ayer manaRa,
ante el Sacro Colegio Romano. un dis-
curso, en el que condenó la agresión de
Finlandia por la U. R. S, S. e Indicó las
bases labre lal cuales debe restablecerse
la plZ.
(Desgraciadamente-dijo -hemo. pre-
senciado una serie dé actos Inconciliables,
tanto con las prescripciones del derecho
internacional positivo como con los prin-
cipios del derecho natural y los sentimlen·
tos de humanidad más elementalel. En
elta categorla de actos E:nlra de lleno la
agreslórf premeditada contra un pequeno
pueblo laborioso y pacUlco, bajo el pre·
tuto de una amenaza que nunca ha ezis~
Udo y que ni liqulera era posible. Las
atrocidades cometidas en esla,aereslón y
el empleo de medios de destrucción. In·
cluso contra los no combatientes y eva·
cuandos, contra las mujeres, los anclanos y
los nlllosj el desprecio de la libertad y de
la vida humanas, constituyen hechos que
claman la Ira de Dios••
El Santo Padre recordó a contlnulIClón
los esfuerzos lIevadol a cabo por la Sanla
Sede para mantener la paz yes:pullO cómo
ellas Iniciativas pacificas fracuaron por
I1 profunclll delconfJanza que reina entre
.._ .
El Subaldlo F.mlll., Q.ued.r' 1m·
pllRtado defInitIvamente en la A¡ri-
cullura.
Los campesinos inscrlptol en el
Censo. perclblrén los beneficios del
mismo.
pro )(11 ,lenta la, bas.,
de una paz: Ju,t.
Ningún érbol tan llamativo como éste.
de redonda y pomposa copa, cuyas hojas
relucen al 101 como si tuvieran pulimento
y cuyos frutos vibran como llamas vivas.
El naranjo. con la graciosa palmera y con
el fino y agudo ciprés, constituye el mejor
y bello ornato de los jardines. Los cam·
pos poblados de naranjos son jardines
sonrientes, cQ8drol de luz, linfonla poli-
croma. oleoaraffa slmp'lica. abierta como
un paréntells cordial y jocundo en la mo·
Rotonla de los agrol. .
La recolecdón de las naranjas constitu-
ye en todas partes un espectáculo tfplco
y pintoresco. Los hombres. como racimos
de frutos humanol. cercan las copas del
naranjo; en aUo. sobre escaleras, van coro
lando las naranja, de IU' pedúnculos y
depolltándolas en la bolsa que forma la
bombacha de la amplia blusa que visten,
cuando ista se ha llenado bajan al pie del
IfIrbol. donde eltAn esperando'8 recibir su
caraa ligeros jum~p'!os con angarillas, Que
las conducen Bf..táierfo pról.imo, en que
lal depositan. tu mujeres despojan al
fruto de las hojas y ramillas y luego las
envuelven en papel blanco y fino. Emba·
ladas en cajas te transportan al muelle
para su embarqutl o bien al ferrocarril
par. su e:r:portación. Las l1a,ranjas agrlal
se utilizan Jlara mermela~. Las dulce.
constituyen el sabrO,sQ postr.e tan codi-
ciado por espanoles y ·eztranjeros..,
MI6UBL ANcIL
JACA 18 de DIciembre de 1_
A60 da la VIdoI1a
---
A mi corazón lIegalte
Como una flecha hasta el blanco.
Dtjame que te recuerde
Sin cartas y sin retralos.
Déjeme que te recuerde
Que .1 fecorarte. descanso
V re'réscame las horas
MM!uras que van lIt1ando.
IDéJame llevarte dentro
Como un Juvenil mllagrol
JUAlf LACASA. LAcASA.
LA NARAN..JA
ROMANCE DE LA MADRINA
Plorecleron los naranjos en la prlmave·
ra, vistiendo IUS ramas de hojas relucien-
tes y de un gralo aroma y frescor, con
unal florecillas de blancura de cera y
bet6n de oro pdlldo. y con un perfume
penetrante que embria.a. Luego. en el
verano, las florecillas, que parecieron du-
rante la primavera lluvia de estrellaslobre
el verdor de los naranJGI, se convirtieron
en redondos 'rutas, también vérdes, y en
el otorto visti~se del color de un en'
cendfdo Pentec'ol&é.l. V all han llegado 1I
fria invlemo en su madurez I8ludable 'y
loaM.
Calza 101 Ikil. madrina.
V6monos al monte blanco
A que nos den en la cara •
El 101 y el aire de Marzo,
La primavera que viene
Me va a traer de regalo
esta IlIueta morena
V este reir de tus labio•.
Madrina, quiero mirarte
Con mis ojos de muchacho:
Ser amigos sin amor
V cogernos de las manOl
V al bajar por 1", laderas
Mirar al qelo cantando.
V. no qulro ser mél serlo
NI ser m61l1ombre .tenuto'
NI oc, mq hombre de lelnl.
NI tener mas rostro pélldo.
Ser moreno, como td,
De una morenu de campo
V tener pierna. IIgna.
V tener el pecbo ancho
V tener olor de montes
y ., un mozo gallardo.
T6 has encendido la llama
ea el hacar de mil aftas
V ... bu rayado en el alma
Cemo la estela de un barco.
Cu&do le aCllbe la guerra
-u RuerTa que a te me tralo-
Ojala no se me acabe
MI .lelria de '.old.do.
Al marcharme. agitarés
La bandera de tal brazal;
No cerrará la ventana,
Mujer. que el camino es largo
V he de verte desde .quello
Ultima vuelta del prado.
de discreto dul.,r, 'tue nos ganó
a casi todos: ese disco, acaso raya·
ao, de las madrinas. La mla la
quise depG(tiva, er. para un skia-





Todo eso, entre frivolo y audaz,
tl\tre llrico y deportivo, ganó so-
Jera y seriedad en la campana.
También allf alcanzó, acolchona·
do por la niebla, el ruido de la
guerra. y bubo lineas y horas
mortales de servicio en la blancu-
ra. y sangre. Marraco, Urieta, Es·
parza, Royo, Rubio ... tantos, que
tSlais en mi corazón con vuestras
trucecitas trágicas y casi. alguno,
tOn vuestro peso en mi hombro.
Hoyos he vuelto a ver con el ges-
lo y la sonrisa invariables. Y he
ptnsado si vuestros luceros serán
más frias que los otros. Guando
vuelvan el estruendo de las fiestas
de paz y la guerra amable -de los
campeonatos, hay que gritar vues-
l{os ¡Presentes! en la altura que
POngan en la alegre caravana una
~riedad de oración y recuerdo.
-=-
Asl, con cambiantes impresio-
nes de paz y de guerra, estaba hoy
la nieve. Volvamos a ella con un
nuevo esp'ritu también. Prepare-
lTlos los corazones limpios para la
gozosa aventura en las montanas
de la Patria. Pero era preciso este
vistazo al ayer. Dejadme, aú,n,
~esempolvarde su escarcha de dos
lviernos una página ingénua de la
.uerra yel monte; unas Uneas con
tema un poco ~merengado, pero
Como el mar se traga toneladas
hombres, sin rastro y sin ruinas
ratosas, asl este paisaje de ai-
ra y de nieve parece haber re-
ntado, insensible. los tres anos
Idrama cspanol.
Hemos ido al monte con un
tnSO caudal ~ evocaciones. Toda
etapa 1930-°936 de deportea
'aneos en nuestro Pirineo vuelve
nuestra vista ~lara y definida,
mo si la guerra le hubiera pues·
punto final. Ha quedado en·
arcada en Itmites concretos y
rcibimos sus grandes lineas,
ue rayaron nuesiros inviernos
ptimistas: refugios, hoteles, con-
ursos internacionales, chicas con
Daire nuevo que liberaron allá
rriba un ansia de horizonte ao-
que les hizo florecer el cine,
hicos que redimieron sus langui.
oeces de bar cerrado con un afán
de esfuerzo. Todo eso está alU,
lOlviendo a nuestra mente a) en·
ntarnos otra vez con los amadds
"rliles de Rioseta y Candanchú y
es como un pasar hojas emocio-























np. V.... do R. Abod iIIQor;fl- J'"
Suscripción nacional del Centenario
Nuestra Selfora del Pilar
A LA PROVINCIA DE HUESCA
GOBIERNO CIVil DE ln PROVINCln DE N~
"Se ruega a los mozos que aeguldanteflte se ja.
dican, o 8 8US familiares en el caso de que t!10l
no pudieran hacerlo perlOnalmente, c.oncurral a
la Seaetarla de es~ Ayuntamiento, de diez a
tre« en los dlas hábiles, antes del dls seis de
eDef'O próximo.
Acfn Lobato Luis, hijo de Julio y Dolorea; Ar'
buée Javierre Emilio, de &enito y GregOfil;
Barba Sánchez Juan, de Pearo y Marlai Dlu de
Liano Dleate Rafael, de Rafael YJoaefa; Fort~nY
Garós Juan, de Jwm y Oregorla~ Puente S8nl~'
cana Ricardo de la, de Ricardo y Virginia; GI1IC!,
Lacasa José, de desconocidos, l...Oienzo Gt8Ctl
Luia, de Gregario y Maria; Marti S'achez Jost.
de JOIoqulD y C8rlDen; Olivef Garcla Fidd.de
Paacual y Petni Pérez Guzm6n Manuel, de félil
y Elvin; Pérez Giméne.z JetúS, de Manuo r
Sal!"adora; Pradu Portella Alfredo, de AlfredO
y Pilar; Puértolas Blee Féli., de Atanuio y 1'\0"
rentiQll; kei.. Puig Joaquln, de pfdro y Miria;
Sáncltez Puente Antonio, de Antonio y <":onllldO;
Sailudo de MlngoJOIiquln, de COIIa..elo y VIc.)
torla; Vicén Mllrtln Adolfo, de. BerpardillO 'f
DoIorn. .-
Jaca 26 d" diciembre de 19Jti-Ailo de l.
Victorilr·-el Alcalde, Francisco ~Io. ...
-~ .
EJERCICIO mlRITUnL DI: fiN DE ftR~
Ya ea inminente el comienzo de las fieltaa
Centenario del Pilar que tan honda al¡nifi .
espiritual y racial tienen para todos toaeepa
y más eapecial J sentida pera loa aragoDelea.
Secundando deaeoa, hiJOS sólo del amor s
tierra de piedad y herolsrao, la meyor Plrte
los pueblos de la provlnc_ban aportado &Il ~
"boradón para que las fl.tu revi'un el abo,
lengo y la solemnidad merecida por el fin I Ilt
van a Il8rvir, colocando a la provincia de Hue~
en el lugar relevante y deatacado que merece ti
Ello hace esperar que los p~ebl08 que aUn ¡.I.
tan de elpresar esa colaboraCIón se apresuren
hacerlo para no privarse del honor de Itrvir a:
a Nueatra Madre en el Pilar, y realicen 101 Ir¡.
bajos necesarioa con toda presteza pa~. Q.1It el
día ultimo de este méa plleda presentar a la Jam..
del Cen!e.nario la ofrenda total de la proYilltit.
TambIén espero las colaboraciones individlll!tl
que hasta la fecha he ech"ldo de mellOl, alR_
de. ellas re¡tateadas con especiosos preleltos re-
yela.d?,"es de esplritu. ~uenos y que pretenÓtl
I~Itlflcar Ct'n un lacoDlama mal entendido bll&
cierta y conatante mezquIndad: el que no 8eI
capaz de dar para la Vir¡en del Pilar, no &erí
capaz de a8cunda~ ningun ot.ro intento plsdol¡¡
máa o menos semejante.
Hasta en éUos espero un punto de contricción
y para l.jue en todo caso queden aialldOl 'f b
evidencia, oonflo en-que los búenos católJcoa qlle
por unSl y olral causas aún DO han podido ¡¡.
gurar en Itls listas,..se euscrlban en lo que f'!tI
de este mes, remitiendo sua donalivOl • I5It
'Gobierno. .
A todos 101 donantes mi ¡ra(¡tud en n 1St
la Jun~ de I1 Suacripc:ión Nacional. Nuesltt
Madre del Pilar no podrit menoa de premiar 11
gesto generoso y aapaflol.
¡VIVA LA VIRGEN DEL PILARl ¡ARRIBA
ESPAÑAI
Hueaca 20 de diciembre de. .1939.-Ai\o de 11
Victorla.-EI Gobernador Civil, Antonio ,'tia/D.
---
EN LA NOCHE DEL 31 Da,.DICIEMBRe DE
1939 AL 1 DE ENERO DE 1940, EN LA IGLE.
SIA DE NUESTRA SEÑORA DeL CAMEN
HORARfO
)~
A laa Jf en punjo, salida de la procesIón. El'
polición de Su Divina Me¡eetaill y oraciones dt
la noche. ~
Invitatorio de Maitines, y terminado el Sa.:rls
SolemnQs ejercido eepiritual propio de t:>1I
noche.
Terminado el ejercicio, oraciones de la ma_
y preparación para la Sa~"f8da Comunión y IUO
aeguido Misa Solemne can~d. por los adOl1·
dores, pudiendo comulgar todos 101 que s!imn,
aunque no pertenezcan a la Adoración Nodurrll.
Concluida Ja Miss, acción de graciaa y Restrn
de Su Divin,¡, Majeetad, con lo que termina el
ejercicIo.
OBSERVACIONES
Podrán alistir 108 Taraiclos yepdo acompan.·
dos de personas mayores que le encarguen da.
cuidado.
Desde Iaa diu de la noche se abstendrán dt
toda comida y bebida, pOr respeto al Sacrsmenlo,
loa que hayan de comul¡ar.
se recuerda que en el real servicio da nut.Uro
Rey Sacramentado, ni hombres ni mujeres debes
usar guantea.
Se aplica esta Vigilia por el ¡Ima y obligl'
clones de dona Pilar Ara, (q. e. p, d.).











Las Miaas que se celebren el dla 29 del corriente
en et altar de las Almas de 8 y 8 Y media en 18
iglesia del Carmen, aerán aplicadal por las almas
de los jóvenet
En Esquedas, su residencia, falleció el
rifa 24 último. a los 29 aftos de edad la
bondadosa sei'lora doña Benedlcta Ollván
Estaún, hija de nueltro convecino don
Francisco O:lván retirado 1e la Guardia
Civil. aqu( muy considerado.
Ha causado hondo pesar esta desgracia
que aflige a la fdmllia Oliván pues de
todos eran conocidas las virtudes de la
finada.
A su apenado viudo don Antonio Mur,
hija, padres y demás'famllla hacemos pre·
sente nueslro pésame.
Se - han celebrado las fiestas de Na-
vidad con brillantez y con el alborozo
yespfritu cristiano que es timbre glo·
rioso de España. En ladas las ciudades
y pueblos de nuestra palrla se ha hecho
de él espléndida exteriorización y en los
templos, miles de fieles se han inclinado
en cordIal adoración anle el Niilo Dios.
Los niños han rodldo disfrutar del en-
canto del (Nacimiento., que está siendo
el más bello regalo para su esplrltu.
Después de penosa enfermedad, el
viernes úlllmo entregó a Dios su alma,
confortada con los Sanlos Sacramentos la
bondadosa sei'lora doila Josefa Tomás
Fanto espola del acreditado maestro 111·
baftil don Orenclo Alvarez.
¡'or su caracter afable era la finada muy
considerada de cuantos la trataron y por
ello su viudo e hijos están r.ecibiendo sin-
ceros testlmonios de pésame al que unimos
el nuestro muy sincero.
Gacetillas
que dieron su vida por Dios y por Espalla
R. 1. P.
La famIlia agradecerd a sus amigos y
relacionados una oraClón por su alma
y la asistencia a alguna de dichas misas,
pérdida Pasamanos escopeta, .e extra-- 'Lió de&de el Puente San Miguel






Pallecló el dla 22 de Diciembre de 1939•
1>OAA
Sus apenados espOSO Orenclo Alvarez; hijos Julia (ausente), fer-
01(0, Paquita y Manuel; hermano, primal y demás famllla
Comunican a todos SUI amigOll y re_ionadoa tall dolor088
pérdida, roeándote. encomienden a Dios el afma de la fiMda.




Para dar cumplimiento a lo que ordenan las
nuevas disposiciones dictando normal para ¡.
reglamentación de 10ltransportel en l{efteral, ul
como para que por parte de los Servicios Pro-
vinciales de Abastecimient09 y Transportes ae
pueda realizar un efectivo control de todos loa
vehlculos dedidadoa en cada provincia al trana·
porte por carretera, tod09 los propietarios de
camiones, camionetaa. fur¡onea y furgonetaa ma·
triculados en esta provincid, o que estando en
otra cualquiera paguen en esta la patente de
circulaci(n, bien se dediquen al tranaporle como
servicio público, o los que utlltcen para 8U uso
particulsr, están obligadOl • presentar en Iaa
oficinas de este Servicio Provincial de Abaste·
cimientos (Negociado de fransportel) una de-
claración (a ser poaible eJ:lendida a máquina) que




Potencia en H. P.
Carga útil.




La declaración mencionada debe ser remitida
por todos 101 propietsrio8 de 101 vehlculos refe-
ridos en eata provincia y debe ser pre.entada o
remitidll por correo, en un plazo no auperk r a
ocho dlaa.
Se advierte a todos 101 iQteresados que a partir
del dla l." de Enero del próximo Ino de 1940, no
podrá circular ningún vehfcuJo destinado a trana-
porte sin la correspondiente documentación, que
será fscilitada a cada propietario por eate Ser·
vicio Provincial de Abaatecimientoa y TranBpor-
tel!. Oportunamente se anunciar' la fecha en que
pueden pasar los interesadoa a reCOll:er el carnet
de cada vehfculo, Ú1rj~t8,de circulación, ... como
talonarios, para dar cuenta de 101 IUceSiVOl ser·
viciol y relacionsrlOl en loa estados correapon.
dientes, entregándolel al mismo tiempo UDa nuen
circular dándoles instruccionl!$ de carácter le-
nenl pIIra el empleo de la documentación referida.
Lo que se hace público pira pneral co·
noclmiento.
Huesca 8 15 de diciembre de 19J9.-Afto de la
Vlctoria.-EI Gobernador Civil, Antonio Mola
fuertes.
CIRCULAR
como aguinaldo de Navidad. Con esle
molivo se cruzaron amables palabras de
felicitación entre empresarios y depen-
dientes haciendo votos por la prosperidad
del Casino y negado Que tlene en explo·
taclón, al mismo tiempo que mutuamente
se desearon Cellc:idades en <Has lan sena·
lados, Fué un. aclo sencillo y breve Pero
lIe"o de esa franca cllmaraderfa que Olas
nos enseña debemos vivir todos los Que
colaboramos unos con el trabajo y airas
con su dirección.
Oobierno Civil de la provincia
de "uesea
Pérdida Se han extrnlado doa llavesplanaa con una cadeu.
Se gratificará a quien las enlre¡ue en esla im-
prenta.
Pérdida de una cadena con un Crucifijoy uns roed.Ua que se perdió
desde la calle del Marqués de la Cadena al co-
mercio del Siglo. Se gratificará a quien lo entre-
gue en eala. imprenta.
DEL TEATRO-
los medios paclflcos, Y. si es preciso. me·
dlante unl:1 slJbta. jusla y concordante re-
visión de esos tralados. Muchas incitacio-
nes a la violencia le alejarfan después de
que se establecIera un verdadero equtll·
brio enlre las naciones y se reconstruye_
ran las bases de la conflanza mutua.
--QlJlnlo. Incluso los mejores arreglos
serian imperfectos y estarían condenados
al fracaso 51 los que dirigen los pueblos.
y los pueblos mismos, no se dejan -pene-
trar cada vez más por el sentido de res·
ponsabilidad que mide y pondera los es-
latuloS humanos según las normas sim-
ples e Inquebrantables del Derecho Divi-
no, por la sed de justicia que tiene como
base la justicia moral, por el amor unlver·
sal que constituye un puente para los que
no sienten ItI felicidad de participar de
nuestra fe.•
El Sanlo Padre agregó que no ignora-
ba las dificultades que se oponen al 102ro
de esa justa paz Internacional, y, después
de anunciar que acaba de tener noticia
de la decisión de Roosevell de enviar un
(embajador provisional. cerCa de la Santa
Sede. declaró:
cEsla nueva no puede sernas más agra'
dable, puesto que constituye una podero·
sa contribución a la realtzaclón de una
paz justa y duradera y al alivio de los su-
frimientos producidos por Id guerra. Ex-
presamos, pues, al Presidente Roosevelt
las felicitaciones y expresiones de nues
Iro$ sentimientos de reconocimiento .•
Junlas locales del Subsidio Familiar
Dar efectlvldad a los plazos que
regulan ellrámite de los Censos con·
fecclonados ya, del Subsidio Familiar
en la Agricultura, para que la volun-
tad del Caudillo tenga su plena reali-
zación.
Pocas cosas se pueden anadir a fas que
semana'mente del:fmos sobre la explota~
clón Jel teatro. Los éxitos siguen conll-
nuos, 11) afición cada dla va el! 6umento y
las pelCculas exhibidas y en próximo es-
trena son de las que en todas parles son
celebradas. Esta semana hay anunciados
dos notablps y extraordinarios estrenos,
para el domingo IEI Cardenal Rlchelieu.
hablada en Español y de los Artistas Aso-
ciados, un éxito seguro y para el lunes
dla prlmuo de año otra gran pelfcula
española (Molinos de Viento. Inlerpreta-
da por artistas espai'loles.
El viernes (Ray·Bel. Este viernes o
sea mañana, vuelve a J6.ca este famoso
artista de variedades que tantas slmpatras
llene en Jaca, y viene COn su notable oro
quesla. con su agrupación de artlltas y
\ lene dispuesto a mostrar todo su arte,
como lo hizo en otras ocasiones, formando
un trfo que no dió a conocer en su última
actuación; lo que se lIam~ todo su arte.
Con Ray·Bel vIene aira atracción; se trata
de un notable ilusionista suizo que viene
recorrleodo los escenarios causando la
admiración de todos los públicos, un es-
pectáculo fdntásllco de gran ilusionismo
que hace pasar muy agradablemente el
rato. Todo este espectáculo que se pre
senta el viernes, o sea mañana, es lo que
se llama una gran atracción. Las sesiones
serán dos, a las siele y media, tarde. y .
diez y tres cuartos de la noche. La actua-
ción será solo de un dla, sin prórroga al-
guna por tener adquiridos compromisos
Ray~Bel y los suyos, para debutar el aé-
bada en otra plaza.
A.MPLIFlcAooR PRBVIO.
Una nota simpdtlca, - El pasado do-
mingo al medio dla, la Junta Directiva
del Casino Unión Jaquesa y la Comisión
que tiene a su cargo la explotación del
Teatro reunieron en uno de sus salones
a lodo el personal dependiente de aquella
entidad, obsequiándoles con un vino de
honor y al mismo tiempo hacer entrega a
cada uno de sus empleados y obreros de
un lobreclto el cual conlenla una cantidad
•
